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Classification of the qualities and abilities of expertise on special needs education 
 


























































調査対象者 インタビュー調査は，2017 年 8 月から 9 月にかけて，特別支援教育に関する経験豊富
な教員 3 名を対象に行った。小学校校長 1 名（55 歳，男性，教職歴 32 年（A 市教育委員会特別支援
教育担当指導主事 2 年含む）），通級指導教室担当教員１名（59 歳，女性，教職歴 38 年（特別支援教
育担当教員歴 18 年含む）），大学教員 1 名（56 歳，女性，教職歴 32 年（特別支援教育担当教員歴 11
















































































































































































共生社会の時代の特別支援教育 第 2 巻 学びを保障する指導と支援 すべての子供に配慮した
学習指導．ぎょうせい．37-45 
日野久美子（2017b）：特別支援学級における指導と合理的配慮 柘植雅義・熊谷恵子・日野久美子・




http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1325881.htm （2018.12.25 閲覧） 
文部科学省（2017）：小学校学習指導要領解説  
文部科学省（2017）：特別支援学校 幼稚部教育要領 小学部・中学部学習指導要領 
文部科学省（2017）：特別支援教育資料（平成 28 年度），文部科学省 
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1386910.htm （2018.2.2 閲覧） 
文部科学省（2018）：特別支援学校教育要領・学習指導要領解説「自立活動編」 
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